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Год 1937 зна ме нит в на шей стра не мно ги ми со бы -
ти я ми: как по ли ти чес ки ми, о ко то рых не хо чет ся вспо -
ми нать, так и на уч нотех ни чес ки ми, о ко то рых, нап ро -
тив, нуж но пом нить. К чис лу пос лед них от но сит ся отк -
ры тие ака де ми ком П.Л. Ка пи цей яв ле ния сверх те ку -
чес ти ге лия, выз вав ше го пе ре во рот в ря де, ка за лось
бы, ус та но вив ших ся фи зи чес ких предс тав ле ний.
К это му вре ме ни П.Л. Ка пи ца, ко то ро го не вы пус -
ти ли в 1934 г. об рат но в Кемб ридж, в пост ро ен ную им
при под де рж ке Ре зер фор да ла бо ра то рию, пос ле дли -
тель ной и му чи тель ной па у зы на шёл в се бе си лы соз -
дать в 1935 г. при под де рж ке пе ре до вых го су да р ствен -
ных де я те лей но вый Инс ти тут фи зи чес ких проб лем и
ор га ни зо вать с раз ре ше ния Ре зер фор да по куп ку и пе -
ре да чу в не го обо ру до ва ния из Кемб рид жа. Под роб нос -
ти этих со бы тий под роб но опи са ны в ли те ра ту ре и по э -
то му нет не об хо ди мос ти на них ос та нав ли вать ся [1].
К 1937 го ду соз да ние но во го инс ти ту та, наз ван но го
по пред ло же нию Ка пи цы «Инс ти ту том фи зи чес ких
проб лем», бы ло в ос нов ном за вер ше но. 22 фев ра ля П.Л.
Ка пи ца пи шет В.И. Меж ла у ку*, сво е му «ку ра то ру»:
Многоуважаемый Валерий Иванович!
Се год ня у нас жид кий ге лий, так что ла бо ра -
то рия мо жет счи тать ся за кон чен ной. Мы все
очень это му ра ды. Я то же, так как мо гу во зоб -
но вить свои ра бо ты.
Привет,
Ваш П. Капица 
Ка ки ми же ра бо та ми с жид ким ге ли ем на ме ре вал -
ся за нять ся П.Л. Ка пи ца? Его за ин те ре со ва ло яв ле -
ние, ко то рое «не лез ло» ни в ка кие из ве ст ные и твёр до
ус та но вив ши е ся фи зи чес кие предс тав ле ния. Оно бы ло
впер вые об на ру же но Ка мер лингОн не сом и изу ча лось
Ки зо мом. При по ни же нии тем пе ра ту ры ни же лямб да
(λ) точ ки, т.е. ни же 2,19 К, жид кий ге лий, ко то рый до
это го всле д ствие не из беж но го теп лоп ри то ка изв не ин -
тен сив но ки пит, пе рес та ет ки петь, и по ве рх ность жид -
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ОТКРЫТИЕ СВЕРХТЕКУЧЕСТИ ГЕЛИЯ
Семь де сят лет то му на зад П.Л. Ка пи ца на чал се рию ори ги наль ных ис сле до ва ний
свойств жид ко го ге лия в соз дан ном им Инс ти ту те фи зи чес ких проб лем. Ито гом
яви лось отк ры тие и экс пе ри мен таль ное подт ве рж де ние яв ле ния сверх те ку чес ти
жид ко го ге лия. Это ис сле до ва ние пос лу жи ло сти му лом для раз ви тия те о ре ти че/
с кой фи зи ки, рас ши ри ло на ши предс тав ле ния о свой ствах ма те рии, так как ге лий II
ока зал ся пер вой экс пе ри мен таль но ис сле до ван ной кван то вой жид костью.  В 1978 г.
за фун да мен таль ные изоб ре те ния и отк ры тия в об лас ти фи зи ки низ ких тем пе ра -
тур ака де мик П.Л. Ка пи ца был удос то ен Но бе ле вс кой пре мии.
Клю че вые сло ва: Ге лий. λ/точ ка. Ге лий II. Фи зи ка низ ких тем пе ра тур. Сверх те ку -
честь. 
V.M. Brodjansky
OPENING OF SUPERFLUIDITY OF HELIUM
Seventy years ago P.L. Kapitsa began a series of original researches of properties of liquid
helium at Institute of physical problems created by him. As result was opening and experi-
mental acknowledgement of the phenomenon of superfluidity of liquid helium. This research
has served as stimulus for development of theoretical physics, has expanded our representa-
tions about properties of matter as helium II appeared the first experimentally investigated
quantum liquid. In 1978 for fundamental inventions and opening in the field of physics of
low temperatures academician P.L. Kapitsa has been awarded by Nobel Prize.
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* Межлаук В.И. — видный государственный деятель, заместитель председателя Совнаркома и председатель Госплана
СССР. В июле 1938 г. погиб в ходе сталинских репрессий. Как «куратор» оказывал большую помощь Капице в создании
Института.
